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Terenski pregled trase buduće auto-ceste A13, dionica 
Bjelovar–Virovitica–granica s Mađarskom






U terenskom pregledu trase buduće auto-ceste A13, dionica Bjelovar–Virovitica–granica s Mađarskom, na osnovi prikuplje-
nih površinskih nalaza, otkriveno je 66 arheoloških nalazišta iz svih razdoblja. Brojnost nalazišta ne iznenađuje, a smještena 
su na blagim brežuljcima i padinama Bilogore ili uzvišenjima u podravskoj ravnici koji su predstavljali povoljne položaje za 
naseljavanje tijekom svih razdoblja. Najveći broj nalazišta moguće je vremenski definirati. Najstarija zabilježena nalazišta 
pripadaju neolitiku te lasinjskoj kulturi iz bakrenog doba. Znatan broj nalazišta pripada razdobljima kasnog brončanog 
i mlađeg željeznog doba kada se na području pregleda smještaju panonski Jasi. Antički lokaliteti pronađeni su zapadno od 
Virovitice te svjedoče o važnoj komunikacija koja je vodila u kontaktnoj zoni sjevernih obronaka Bilogore i dravske ravnice. 
Najveći broj nalazišta pripada srednjovjekovnom razdoblju, posebno kasnom srednjem vijeku, kada je ovaj prostor predstav-
ljao posljednju obrambenu liniju ispred nadirućih turskih vojnih odreda. To je i razlog postojanja brojnih utvrda na sjevernim 
obroncima Bilogore smještenih iznad dravske komunikacije, ali i na bjelovarskom području o čemu svjedoče utvrde-gradišta 
kao i brojna naselja. 
Ključne riječi: terenski pregled, Bilogora, Podravina, prapovijest, antika, srednji vijek, naselja, groblja
Key words: field survey, Bilogora, Drava valley, prehistory, antiquity, Middle Ages, settlements, cemeteries
Za potrebe izrade studije o izgradnji auto-ceste A13, dio-
nica Bjelovar–Virovitica–granica s Mađarskom (Bjelovarsko-bi-
logorska, Virovitičko-podravska županija), proveden je terenski 
pregled trase buduće auto-ceste u kojem je zabilježen veliki broj 
dosad nepoznatih arheoloških nalazišta iz svih razdoblja.1 Radi 
1 Terenski pregled proveden je tijekom travnja i svibnja 2010. godine. Trasa 
se o područjima na kojima su dosad provedena tek manja po-
kusna ili zaštitna istraživanja, pa će buduća izgradnja auto-ceste 
dionice buduće auto-ceste, u dužini od 60,6 km, prolazi područjima gra-
dova i općina Bjelovar, Severin, Velika Pisanica, Nova Rača, Veliki Grđe-
vac, Špišić Bukovica, Virovitica i Lukač. Širina pregledanog terena iznosila 
je oko 100–150 m, dok je na pojedinim mjestima bila i veća. 
Sl. 1 Arheološka nalazišta na trasi auto-ceste A13, dionica Bjelovar–Virovitica–granica s Mađarskom.
Fig. 1 Archaeological sites on the A13 motorway route, section Bjelovar-Virovitica-Hungarian border.
M. Dizdar, D. Ložnjak Dizdar, TERENSKI PREGLED TRASE BUDUĆE AUTO-CESTE A13..., Ann. Inst. archaeol. VII/2011., str. 112-117
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omogućiti provedbu zaštitnih istraživanja većih površina nala-
zišta koja će pružiti potpuniji uvid u intenzitet naseljavanja na 
područjima obuhvaćenim pregledom. 
U svom južnom dijelu trasa auto-ceste prolazi preko 
blagih brežuljaka i dolina rijeke Česme i niza manjih vodotoka 
položenih istočno od Bjelovara, zatim prolazi kroz uske riječne 
doline Bilogore, dok je u sjevernom dijelu položena u nizinu 
rijeke Drave zapadno i sjeverozapadno od Virovitice (sl. 1). S 
obzirom da trasa auto-ceste najvećim dijelom prelazi preko niza 
brežuljaka i manjih uzvisina po čijim rubnim dijelovima protje-
ču vodotoci koji su kroz različita razdoblja bili izuzetno privlačni 
za naseljavanje, očekivao se pronalazak velikog broja arheoloških 
nalazišta. 
Na osnovi reljefnih karakteristika područje terenskog pre-
gleda podijeljeno je na tri osnovna dijela: 
područje južnih obronaka Bilogore istočno od Bjelovara,
područje Bilogore,
područje Podravine zapadno i sjeverozapadno od Viro-
vitice.
Za područje istočno od Bjelovara pa sve do južnih obro-
naka Bilogore karakteristični su blagi brežuljci u čijim podnož-
jima protječu brojni vodotoci što je, uz plodno tlo i povoljni 
položaj na komunikacijskom pravcu, bio preduvjet tisućljetnoj 
naseljenosti, stoga ne iznenađuje veliki broj otkrivenih arheo-
loških nalazišta iz svih razdoblja. S opisanog područja od ranije 
je također poznat niz arheoloških nalazišta koja se, međutim, 
ne nalaze izravno na trasi auto-ceste (Registar 1997: 207–239). 
Ipak, da se radi o području s velikim brojem nalazišta svjedoče 
i rezultati terenskog pregleda u kojem je zabilježen niz dosad 
nepoznatih nalazišta, najčešće iz srednjeg vijeka, no brojni su 
i tragovi prapovijesnih naselja. Na Bilogori, iako prevladavaju 
šumske površine, također je zabilježen niz srednjovjekovnih na-
lazišta koja se vjerojatno mogu povezati s osiguranjem nekadaš-
nje komunikacije koja je iz Podravine vodila prema Bjelovaru 
i Čazmi. Komunikacija je slijedila riječne tokove uz koje se na 
istaknutim brežuljcima nalaze ulomci kasnosrednjovjekovne ke-
ramike koji ukazuju na mogućnost postojanja manjih utvrda te 
pripadajućih naselja.
Veliki broj arheoloških nalazišta zabilježen je i u ni-
zinskom podravskom prostoru, od Špišić Bukovice pa sve do 
Terezinog polja na Dravi. Na blagim uzvišenjima, često polo-
ženim uz neki manji vodotok, prikupljeni su površinski nalazi 
keramičkih ulomaka koji ukazuju na gustu naseljenost srednje 
Podravine tijekom prapovijesti i srednjeg vijeka. Zabilježena su 
i antička nalazišta koja se mogu povezati s komunikacijskim 
pravcem kojim se tijekom svih razdoblja ostvarivala povezanost 
jugoistočnoalpskog područja s Podunavljem.
Rezultati terenskog pregleda
U terenskom pregledu dionice trase auto-ceste A13 ot-
kriveno je 66 arheoloških nalazišta iz svih razdoblja, od kojih 
se pojedina ne nalaze izravno na trasi, no smještena su u njezi-
noj neposrednoj blizini i mogućoj zoni budućih radova. Tek je 
nekoliko bilo poznato od prije, također na osnovi prikupljenih 
površinskih nalaza ili zaštitnih istraživanja. Pojedina nalazišta 
vjerojatno pripadaju većim naseobinskim kompleksima koja 
su modernim infrastrukturnim radovima razdijeljena na manje 
cjeline koje su potom označene kao posebna nalazišta. Slično 
vrijedi i za nizove nalazišta koja su smještena na brežuljcima za 
čija su razgraničenja prepoznati manji vodotoci koji se nalaze u 
njihovom podnožju. Na sva tri izdvojena područja broj nala-
zišta je izniman te će izgradnja auto-ceste omogućit provedbu 
zaštitnih istraživanja većih površina što dosad nije bio slučaj na 
bjelovarsko-virovitičkom području, budući da su nalazišta bila 
poznata na osnovi manjih pokusnih i zaštitnih istraživanja ili 
terenskih pregleda. Zbog toga su rezultati terenskog pregleda i 
vrijedan prilog poznavanju arheološke topografije spomenutih 
područja.
Na osnovi prikupljenih površinskih nalaza utvrđena je 
prostorna rasprostranjenost nalazišta te je određena njihova uža 
vremenska i kulturološka pripadnost ako su to nalazi, s obzirom 
na fragmentiranost, omogućavali. Na pojedinim dijelovima tra-
se zbog nepreglednosti terena (šuma) nije bilo moguće utvrditi 
postojanje nalazišta, pa je pri provedbi građevinskih radova po-
trebno osigurati stalan arheološki nadzor. Isto tako, s obzirom 
na veliki broj pronađenih nalazišta, za njihovo preciznije pro-
storno i vremensko definiranje potrebna je provedba pokusnih 
iskopavanja kojima bi se provjerile pretpostavke koje počivaju 
na rezultatima terenskog pregleda i prikupljenim površinskim 
nalazima.
Prostorna distribucija, s obzirom na širinu područja 
obuhvaćenog terenskim pregledom, pokazuje kako su nalazišta 
ravnomjerno raspoređena duž cijele trase auto-ceste (sl. 1). Naj-
veći broj nalazišta smješten je na padinama brežuljaka ili blagim 
uzvišenjima uz rijeke ili manje vodotoke. Ponekad su nalazišta, 
posebno na Bilogori, smještena na vrhovima brežuljaka, pa na-
vedene spoznaje pokazuju kako i svaki brežuljak ili uzvisina koji 
se nalaze pod šumom predstavljaju potencijalno arheološko na-
lazište. 
Otkrivena i od prije poznata nalazišta pripadaju razdo-
bljima prapovijesti, antike i srednjeg vijeka, pri čemu su naj-
brojnija ona na kojima su zabilježeni nalazi iz srednjeg vijeka. 
Na najvećem broju nalazišta prikupljeni su ulomci keramičkih 
posuda, opeka i kamenih artefakata koji omogućavaju njihovo 
okvirno kronološko i kulturološko određenje. Radi se o tzv. 
otvorenim naseljima koja su često oštećena intenzivnom poljo-
privrednom obradom, zbog čega su i nalazi dospjeli na povr-
Sl. 2 Malo Korenovo–Vojvodinac 1 (snimio: M. Dizdar).
Fig. 2 Malo Korenovo–Vojvodinac 1 (photo: M. Dizdar).
Sl. 3 Obrovnica–Selište (snimio: M. Dizdar).
Fig. 3 Obrovnica–Selište (photo: M. Dizdar).
M. Dizdar, D. Ložnjak Dizdar, TERENSKI PREGLED TRASE BUDUĆE AUTO-CESTE A13..., Ann. Inst. archaeol. VII/2011., str. 112-117
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šinu. Ipak, bez prethodnih pokusnih iskopavanja nije moguće 
utvrditi postoji li na nekom od nalazišta i vertikalna stratigrafija 
ili se radi o tzv. jednoslojnim naseljima sa sačuvanim zapunama 
ukopanih objekata čiji su sadržaji dospjeli na površinu nakon 
dubokog oranja. Za pojedina nalazišta postoji mogućnost kako 
se radi o ostacima groblja, što će utjecati i na složeniji pristup 
zaštitnim istraživanjima. 
Od 66 pronađena nalazišta, na njih 57 zabilježeni su na-
lazi koji se mogu datirati u razdoblje srednjeg vijeka. Potom, 
slijede ona iz brončanog (14) i željeznog doba (10), neolitika/
eneolitika (7), dok su u najmanjem broju izdvojena antička 
nalazišta (3). Za 6 prapovijesnih nalazišta, s obzirom na priku-
pljene keramičke ulomke, nije bilo moguće odrediti precizniju 
vremensku i kulturološku pripadnost. Na određenom broju na-
lazišta zabilježeni su nalazi iz prapovijesti i srednjeg vijeka, no u 
većem broju zabilježena su ona nalazišta na kojima su izdvojeni 
nalazi iz samo jednog razdoblja.
Na površini neolitičkih/eneolitičkih nalazišta prikupljeni 
su keramički ulomci te kameni artefakti (litika) koji pokazu-
ju kako se radi o ostacima otvorenih naselja, često raširenih uz 
neki vodotok u dužinu od nekoliko stotina metara. Posebno se 
izdvajaju keramički ulomci s niza nalazišta kod Malog Korenova 
(sl. 2) te s još nekoliko položenih istočno od Bjelovara koji se 
vjerojatno mogu pripisati neolitičkim kulturama: starčevačkoj, 
linearnotrakastoj tipa Malo Korenovo i sopotskoj. Naselja star-
čevačke kulture poznata su iz Ždralova i Stare Rače (Dimitri-
jević 1969; Miklik 2003: 34), dok je naselje sopotske kulture 
zabilježeno u Novoj Rači (Miklik 2003: 35). Dio pronađenih 
nalazišta vjerojatno pripada eponimnoj grupi kulture linear-
notrakaste keramike tipa Malo Korenovo čiji je najveći broj 
dosad poznat iz okolice Bjelovara (Težak-Gregl 1993: 12–15: 
Bulinac–Staro groblje i Selišće; Dautan–Tuk; Malo Korenovo–
Vojvodinac/Galovac/Dabrovac). Na osnovi navedenih spoznaja, 
prikupljeni površinski nalazi s nalazišta Malo Korenovo–Janko-
vac i Vojvodinac 1-2 (sl. 2) vjerojatno se mogu pripisati pokusno 
istraživanom eponimnom naselju te će buduća zaštitna istraživa-
nja omogućiti iskopavanje veće površine jednog neolitičkog na-
selja. Naselje lasinjske, koja su brojna na bjelovarskom području 
kulture, vjerojatno je otkriveno na nalazištu Dautovac–Žilavac 
(Gerić 1990; Miklik 2003: 35–36). Dio prapovijesnih nalazi-
šta koja nije bilo moguće uže vremenski odrediti vjerojatno isto 
tako pripada lasinjskoj kulturi. Zanimljivo je kako na podrav-
skom dijelu trase nisu izdvojena nalazišta iz neolitika/eneolitika 
koja se, prema rezultatima zaštitnih istraživanja na trasi zapadne 
obilaznice Virovitice (Balen 2007) nalaze dublje ispod površine 
i nisu oštećena obradom zemljišta, pa ih nije moguće locirati 
na osnovi površinskih nalaza, što još jednom ističe važnost pro-
vedbe stalnog arheološkog nadzora. Da neolitičkih naselja vje-
rojatno ima na prostoru kojim prolazi trasa buduće auto-ceste 
svjedoče i nalazi iz Špišić Bukovice–Bačarov jarak (Salajić 2001: 
6–7).
Razdoblju brončanog doba, odnosno kasnog brončanog 
doba, pripada znatan dio prapovijesnih nalazišta koja se mogu 
pripisati grupi Virovitica iz starije faze kulture polja sa žarama 
(Vinski-Gasparini 1973; Ložnjak-Dizdar 2005). Kasnobronča-
nodobna naselja posebno su brojna na bjelovarskom području 
odakle su poznata neka od istaknutih grobalja virovitičke grupe 
(Majnarić-Pandžić 1988; 1994). Manji broj kasnobrončano-
dobnih naselja zabilježen je i na eponimnom virovitičkom po-
dručju, posebno oko Špišić Bukovice i Virovitice (Pavišić 1991). 
Starijem željeznom dobu sa sigurnošću nije moguće pripisati 
niti jedno nalazište, no zato su keramički nalazi mlađeg želje-
znog doba zabilježeni na većem broju nalazišta oko Bjelovara 
(sl. 3), posebno oko Velike (sl. 4) te Male Pisanice gdje su na 
nalazištu Grebenska 1 (sl. 5) otkrivene jame koje se na osnovi 
keramičkih nalaza mogu datirati u kasni laten (LT D). Navede-
na su nalazišta posebno zanimljiva budući da bi njihova istraži-
vanja mogla donijeti zanimljive odgovore na pitanja o odnosu 
latenske i autohtone ostavštine, odnosno o zajednici Jasa koja 
se u rimskim izvorima te na osnovi natpisa smješta na područje 
između Daruvara i Varaždina (Schejbal 2003). Istovremeni su 
ostaci naselja kod Špišić Bukovice te zapadno od Virovitice, pri 
čemu trasa buduće auto-ceste prelazi preko kasnolatenskog na-
selja Virovitica–Kiškorija (sl. 6) čiji je istočni dio istražen 2005. 
godine pri izgradnji zapadne obilaznice grada Virovitice. Tom su 
prilikom zabilježeni ostaci infrastrukture karakterističnog nizin-
skog naselja otvorenog tipa smještenog na blagom uzvišenju uz 
čiji je južni rub tekao nekadašnji manji vodotok. Brojni priku-
pljeni keramički, metalni i stakleni nalazi omogućili su datiranje 
naselja u LT D1 (Dizdar 2007). S obzirom da trasa auto-ceste 
prelazi preko većeg dijela nalazišta, u budućim zaštitnim istraži-
vanjima otkrit  će se još veći dijelovi infrastrukture naselja.
Razdoblju antike pripadaju samo tri otkrivena nalazišta s 
ulomcima keramike i opeka koja se okvirno mogu datirati od 2. 
do 4. st. To su nalazišta Virovitica–Brekinja 2 te Špišić Bukovi-
ca–Lendava. Nalazi prikupljeni na položaju Virovitica–Brekinja 
2 mogu se povezati s istočnije položenim rimskim naseljem Vi-
rovitica–Kiškorija jug koje je istraženo 2005. godine pri izgradnji 
zapadne virovitičke obilaznice (Jelinčić 2007). Vjerojatno se radi 
o većem naseobinskom kompleksu smještenom na blagim pjesko-
vitim uzvisinama zapadno od Virovitice. U terenskom pregledu 
na položaju Golo brdo–Hrastova voda uočeni su ostaci šljunka 
koji su u širini od desetak metara pružaju u smjeru Z–I u dužini 
od oko 200 m te se možda mogu povezati s trasom rimske ceste 
koja je vodila kroz ravnicu neposredno ispod bilogorskog pobr-
đa kamo se smješta nekoliko rimskih naselja od kojih se brojem 
nalaza izdvaja ono na virovitičkom Ribnjaku (Salajić 2001: 11). 
Sl. 5 Mala Pisanica–Grebenska 1, pogled na izorane jame (snimio: M. Dizdar).
Fig. 5 Mala Pisanica–Grebenska 1, view of isolated trenches (photo: M. Dizdar).
Sl. 4 Velika Pisanica–Selište 6 (snimio: M. Dizdar).
Fig. 4 Velika Pisanica–Selište 6 (photo: M. Dizdar).
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Najveći broj otkrivenih nalazišta pripada razdoblju sred-
njeg vijeka. Najčešće se radi o otvorenim naseljima smještenim 
na blago povišenim položajima uz rijeke ili manje vodotoke, če-
sto također naseljenim u prapovijesti. Naselja su ravnomjerno 
raspoređena na bjelovarskom području (sl. 2–3) i virovitičkoj 
Podravini (sl. 7). Znatan broj naselja otkriven je i na istaknutim 
brežuljcima Bilogore smještenim iznad komunikacije koja je vo-
dila uskim riječnim dolinama kojima se ostvarivala povezanost 
srednje Podravine s bjelovarskim područjem. Iako najveći broj 
naselja, na osnovi keramičkih nalaza, pripada kasnom srednjem 
vijeku (14.–16. st.), zabilježeni su i nalazi koji ukazuju na na-
seljenost tijekom ranog te posebno razvijenog srednjeg vijeka, o 
čemu svjedoči otkriće jame na nalazištu Mala Pisanica–Greben-
ska 1 (sl. 5). Na površini manjeg broja nalazišta prikupljen je 
znatan broj keramičkih nalaza koji ukazuju na postojanje većih 
naselja. Ipak, najveći broj pronađenih nalazišta vjerojatno odgo-
vara manjim naseljima koja su sastavljena od nekoliko objekata 
koja predstavljaju naselja manjih zajednica, odnosno nekoliko 
obitelji. Južno od Obrovnice uz šumu Dabrovina, no izvan trase 
buduće auto-ceste, spominje se i postojanje srednjovjekovnog 
gradišta (Lovrenčević 1990: 157; Registar 1997: 230) kao i juž-
no od Severina (Lovrenčević 1990: 153; Registar 1997: 233). 
Spomenuta nalazišta na istaknutim brežuljcima Bilogore, kao 
što su npr. Vukosavljevica–Skresni breg 1 ili Skresni breg 3, vje-
rojatno se mogu povezati s nadziranjem komunikacije koja je 
riječnim dolinama povezivala Podravinu sa središnjom Hrvat-
skom, a od izuzetne je važnosti bila tijekom kasnog srednjeg 
vijeka i turskih upada. Na zračnim snimkama nalazišta Špišić 
Bukovica–Varošina uočavaju se ostaci trostrukih jaraka gradi-
šta koji ukazuju na postojanje istaknute kasnosrednjovjekovne 
utvrde. Slične su utvrde locirane i jugozapadno od Špišić Bu-
kovice, od kojih se posebno izdvaja  položaj Zidine s kojeg se 
mogao kontrolirati veći dio srednje Podravine (Salajić 2001: 15, 
30–31). Trasa buduće auto-ceste ne prolazi izravno preko utvr-
da, no dotiče njihova podnožja, pa je i njih potrebno istražiti te 
provoditi stalan arheološki nadzor tijekom gradnje.
U terenskom pregledu trase dionice buduće auto-ceste 
A13 Bjelovar–Virovitica–granica s Mađarskom otkriven je ve-
liki broj arheoloških nalazišta iz svih razdoblja, od kojih je tek 
nekolicina bila poznata od prije. Brojnost nalazišta ne iznena-
đuje s obzirom na pogodnosti koje pokazuju bjelovarsko-bilo-
gorsko područje te virovitička Podravina. Iako rezultati teren-
skog pregleda počivaju na prikupljenim površinskim nalazima, 
najveći broj nalazišta moguće je vremenski definirati. Najstarija 
nalazišta pripadaju neolitičkim, starčevačkoj, linearnotrakastoj 
i sopotskoj kulturi te lasinjskoj kulturi iz bakrenog doba. Broj 
protopovijesnih nalazišta još je veći, posebno tijekom mlađeg 
željeznog doba kada na ovom području obitavaju panonski Jasi. 
Iako je broj antičkih nalazišta najmanji, otkriće trase rimske ce-
ste te tragovi naselja zapadno od Virovitice svjedoče o važnosti 
komunikacije koja je vodila u kontaktnoj zoni bilogorskog po-
brđa i dravske ravnice. Najveći broj otkrivenih nalazišta pripada 
srednjovjekovnom razdoblju, posebno kasnom srednjem vijeku, 
kada je ovaj prostor predstavljao posljednju obrambenu liniju 
ispred nadirućih turskih vojnih odreda. To je i razlog postoja-
nja brojnih utvrda na sjevernim obroncima Bilogore smještenih 
iznad dravske komunikacije, ali i na bjelovarskom području o 
čemu svjedoče brojne utvrde-gradišta s pripadajućim naseljima.
Sl. 7 Terezino polje–Djedovača (snimio: M. Dizdar).
Fig. 7 Terezino Polje–Djedovača (photo: M. Dizdar).
Sl. 6 Virovitica–Kiškorija sa sjevernim padinama Bilogore u pozadini (sni-
mio: M. Dizdar).
Fig. 6 Virovitica–Kiškorija with northern Bilogora slopes in the background (pho-
to: M. Dizdar).
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      R. B.
NA KARTI
NALAZIŠTE PP N/E BD ŽD A SV
1 MALO KORENOVO-JANKOVAC + +
2 MALO KORENOVO-VOJVODINAC 1 + +
3 MALO KORENOVO-VOJVODINAC 2 + + +
4 GALOVAC-STARE LIVADE +
5 GALOVAC-NOVE LIVADE 1 + +
6 GALOVAC-NOVE LIVADE 2 + +
7 GALOVAC-NOVE LIVADE 3 +
8 OBROVNICA-JEČMENIŠTA 1 + +
9 OBROVNICA-JEČMENIŠTA 2 + +
10 OBROVNICA-SELIŠTE + +
11 KOKINAC-ZOBIŠTA + +
12 KOKINAC-LJEŠTAR +
13 DAUTAN-ŽILAVAC + + +
14 SEVERIN-ŽILAVAC +
15 STARA RAČA-LUGOVI +
16 STARA RAČA-SELIŠTE + +
17 STARA RAČA-PIŠTOLNA + + +
18 BULINAC-POTOK + +
19 BULINAC-PJETLOVAC 1 +
20 BULINAC-PJETLOVAC 2 +
21 BEDENIK-BABINČICA 1 +




26 BABINAC-BAČKOVICA +    +
27 VELIKA PISANICA-SELIŠTE 1 +
28 VELIKA PISANICA-SELIŠTE 2 + +
29 VELIKA PISANICA-SELIŠTE 3 + +
30 VELIKA PISANICA-SELIŠTE 4 +
31 VELIKA PISANICA-SELIŠTE 5 + +
32 VELIKA PISANICA-SELIŠTE 6 +
33 VELIKA PISANICA-POLJE + +
34 VELIKA PISANICA-ZANOGE 1 + + +
35 VELIKA PISANICA-ZANOGE 2 +
36 MALA PISANICA-GREBENSKA 1 + +
37 MALA PISANICA-GREBENSKA 2 +
38 SIBENIK-BEREK +
39 VUKOSAVLJEVICA-SKRESNI BREG 1 +
40 VUKOSAVLJEVICA-SKRESNI BREG 2 +
41 VUKOSAVLJEVICA-SKRESNI BREG 3 + +
42 VUKOSAVLJEVICA-ZANOGA +
43 ŠPIŠIĆ BUKOVICA-VAROŠINA +
44 ŠPIŠIĆ BUKOVICA-GRADINA +
45 ŠPIŠIĆ BUKOVICA-SKRESNI BREG +
46 ŠPIŠIĆ BUKOVICA-ZIDINE +
47 ŠPIŠIĆ BUKOVICA-BERAK + +
48 ŠPIŠIĆ BUKOVICA-LENDAVA + + +
49 ŠPIŠIĆ BUKOVICA-LJEŠČARA +
50 GOLO BRDO-HRASTOVA VODA +
51 VIROVITICA-BREKINJA 1 +
52 VIROVITICA-BREKINJA 2 + + +
53 VIROVITICA-KIŠKORIJA +
54 VIROVITICA-ĐOTA 1 +
55 VIROVITICA-ĐOTA 2 +
56 VIROVITICA-ĐOLTA +
57 VIROVITICA-BREZOVICA +
58 VIROVITICA-RAVAN 1 +
59 VIROVITICA-RAVAN 2 +
60 LUKAČ-RAVAN +
61 TURANOVAC-KRČEVINA +
62 NOVO SELO-EGREŠ +
63 GORNJE BAZJE-VIJER 1 +
64 GORNJE BAZJE-VIJER 2 +
65 TEREZINO POLJE-DJEDOVAČA +
66 TEREZINO POLJE-SELIŠTE +
UKUPNO 6 7 14 10 3 57
Tablica:  Pregled nalazišta po razdobljima.
Table:  Overview of sites by period.
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Summary
In a field survey of the planned A13 motorway route, section Bjelovar-
Virovitica-Hungarian border, a large number of new archaeological sites from all 
periods were recorded. These are areas in which only minor trial or rescue excava-
tions have so far been conducted. The planned motorway construction will enable 
the conducting of rescue excavations of larger surfaces of the site, which in turn will 
enable a more complete insight into the intensity of habitation of the surveyed areas. 
In its southern part, the motorway route passes through gentle hills and across the 
River Česma valley, as well as along numerous streams located east of Bjelovar, 
and then across the narrow valleys of Bilogora, while in the north it stretches across 
the River Drava valley to the west and northwest of Virovitica (Fig. 1). 
The field survey unearthed 66 archaeological sites from all periods, which 
are a valuable contribution to the understanding of the archaeological topography 
of the mentioned areas. On the basis of collected surface finds, spatial distribution 
was determined, showing that the sites are equally distributed along the whole 
route (Fig. 1). The largest number of sites is located on hill slopes or on mild eleva-
tions along rivers or streams. Sometimes the sites are located on hilltops. This is 
particularly the case on Bilogora. At most sites, pottery, brick and stone artefact 
fragments were collected, which enable the sites to be approximately chronologically 
and culturologically determined. The sites belong to the periods of prehistory, clas-
sical antiquity and the Middle Ages, the latter forming the majority. These are 
so-called open settlements, which are often damaged by intensive farming, due to 
which the finds appeared on the surface. 
The oldest sites belong to Neolithic cultures: Starčevo, Linear Pottery of 
the Malo Korenovo type, and Sopot. According to the surface finds, the sites of 
Malo Korenovo-Jankovac and Vojvodinac 1-2 (Fig. 2) can probably be ascribed 
to the trial-trenched eponymous settlement. A Lasinja culture settlement was dis-
covered on the Dautovac-Žilavac site. In the Drava valley part of the route, no 
settlements from the Neolithic/Aeneolithic periods were found, as they are located 
deeper below the surface, and therefore it is impossible to determine their posi-
tions on the basis of surface finds. A large part of the prehistoric sites that can 
be ascribed to the Virovitica group from the older phase of the Urnfield culture. 
Pottery finds of the Late Iron Age were registered at a relatively large number of 
sites around Bjelovar (Fig. 3), in particular around Velika (Fig. 4) and Mala 
Pisanica (Fig. 5). According to the pottery finds, they can be dated to the Late La 
Tène (LT D). The planned motorway route runs over the Late La Tène settlement 
of Virovitica-Kiškorija (Fig. 6), the eastern part of which was excavated in 2005, 
prior to the construction of the western bypass of the town of Virovitica. Only three 
unearthed sites, with pottery and brick fragments, belong to the period of classical 
antiquity and can be dated approximately from the 2nd to the 4th centuries. These 
settlements can be associated with the Roman road route that used to pass directly 
beneath the Bilogora hills. The majority of discovered sites belong to the period of 
the Middle Ages. Most frequently, these were open settlements, situated on slightly 
elevated positions along rivers or smaller streams (Fig. 2-3, Fig. 7). A significant 
number of settlements were also discovered in the Bilogora hills, situated above 
the communication route across narrow river valleys that connected central Drava 
valley with the Bjelovar area. Although according to the pottery finds the majority 
of settlements originate from the Late Middle Ages (14th-16th centuries), finds 
were recorded that point to habitation during the Early and in particular High 
Middle Ages (Fig. 5).
